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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode peramalan 
yang tepat diantara metode moving average, exponential smoothing,  winters untuk 
meramalkan volume penjualan di PT.Satriamandiri Citramulia dengan menggunakan 
data selama 4 tahun dari bulan September 2006 sampai dengan September 2010. Dengan 
ketiga metode tersebut akan dicari metode mana yang paling tepat dalam meramalkan 
penjualan yang akan datang dengan menggunakan metode ketepatan berdasarkan 
besaran MSE dan MAPE. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan, sebagai bahan 
masukan dalam pengambil keputusan untuk memproduksi baja, sedangkan bagi 
pembaca mempunyai dasar pertimbangan dalam memilih salah satu dari ketiga metode 
yang dibandingkan untuk mengembangkan aplikasi peramalan data deret waktu yang 
mengandung faktor musiman. Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil bahwa metode 
exponential smoothing adalah yang paling tepat untuk meramalkan volume penjualan 
karena memiliki nilai MSE dan MAPE terkecil dibandingkan dengan metode moving 
average dan metode winters. Sistem yang dibuat ini hanya untuk desktop karena 
membutuhkan data penjualan perusahaan dari periode – periode sebelumnya. Dari 
sistem ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan 
pengambilan keputusan mengenai penjualan.  
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